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1 La fouille exhaustive de plusieurs dizaines d'hectares dans les carrières de granulats de
la Boucle du Vaudreuil a révélé un ensemble de cinq sépultures collectives rapprochées,
de type « allées sépulcrales » et situées sur l'emprise d'une carrière exploitée par la
Compagnie des Sablières de la Seine. Les travaux de fouille de ces sépultures ont pu
bénéficier, dès la fin des années 1960, de méthodes appropriées, encore en vigueur. Ils
autorisent aujourd’hui une vision synthétique et globale du fonctionnement interne
d’un  ensemble  de  sépultures  collectives  du  Néolithique  final  [(Billard,  Cyrille  ;
Chambon,Philippe ;  Guillon, Mark ; Carré, Florence. 1995.),  (Billard, Cyrille ;  Guillon,
Mark ; Sunder, Frédérique ; Arbogast, Rose-Marie et al.. 1995.)].
2 Les monuments étudiés ici s’intègrent dans un vaste méandre situé à la confluence de la
Seine et de l’Eure et que l’on nomme la boucle du Vaudreuil. La plaine alluviale atteint
ici  une  largeur  exceptionnelle,  de  presque 5 km,  renforcée  par  la  confluence  de
l’Andelle au nord de la boucle au niveau de Pîtres. Cette entité géographique forte est
marquée par le passage de la Seine à l’est et au nord et de l’Eure à l’ouest.
3 L’ensemble  des  sépultures de  Val-de-Reuil  et  Portejoie  est  localisé  au  sud-est  de  la
boucle du Vaudreuil sur une partie de la basse terrasse, dont l’altitude oscille entre
11 m et 12 m NGF, en dehors de la zone de débordement du fleuve. Les cinq monuments
dominent au sud une zone de paléochenaux et à l’est le lit majeur actuel de la Seine (le
monument de la butte Saint-Cyr est à moins de 500 m de la Seine). Ils forment un arc de
cercle d’environ 1,3 km, strictement parallèle à la rupture de pente de la terrasse.
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4 L’ensemble  des  sépultures de  Val-de-Reuil  et  Portejoie  est  localisé  au  sud-est  de  la
boucle du Vaudreuil sur une partie de la basse terrasse, dont l’altitude oscille entre
11 m et 12 m NGF, en dehors de la zone de débordement du fleuve. Les cinq monuments
dominent au sud une zone de paléochenaux et à l’est le lit majeur actuel de la Seine (le
monument de la butte Saint-Cyr est à moins de 500 m de la Seine). Ils forment un arc de
cercle  d’environ 1,3 km,  strictement  parallèle  à  la  rupture  de  pente  de  la  terrasse.
[(Bonifay, Eugène. 1967.), (Dastugue, Jean. 1969.), (Dastugue, Jean. 1971.), (Verron, Guy.
1973.), (Verron, Guy. 1975.), (Verron, Guy. 1976.)]. Tandis que les trois autres ont été
étudiées au début des années 1990. Ces données sont bien complétées par la fouille
récente  d’autres  gisements  de  la  même  période  dans  la  partie  nord  de  la  boucle
(exploitation des sablières et entreprises Morillon-Corvol). Il s’agit soit de sépultures
individuelles campaniformes comme à Léry et Poses, soit de sites d’habitat datant du
Néolithique au Bronze ancien à Poses et Val-de-Reuil. Ces informations servent de point
de  départ  à  l’établissement  d’une  première  séquence  chronoculturelle  régionale
concernant la fin du Néolithique.
5 Une  telle  accumulation  de  données  fiables  et  récentes  sur  une  concentration  de
sépultures collectives reste unique dans le Bassin parisien, car si des regroupements
identiques existent, leur cohésion n’est plus perceptible du fait des fouilles anciennes
réalisées très tôt sur ce type de monuments.
6 Dès 1993, un programme collectif de recherche a été mis en place pour permettre de
dépouiller et d’étudier l’énorme quantité d’informations accumulées. Une importante
partie  du  travail  a  consisté  à  reconditionner  et  traiter  le  mobilier  provenant  des
premières campagnes de fouilles. Les objectifs du programme de recherche n’ont pas
été de procéder à une étude exhaustive de chacun des monuments. Ils ont été guidés en
priorité par la nécessité de mettre à jour et de traiter l’information archéologique brute
qui ne pourrait être reprise ultérieurement. Tout particulièrement, les informations de
l'anthropologie de terrain et celles concernant le fonctionnement de ces sépultures ont
été exploitées au maximum.
7 Mais l’axe directeur d’une telle étude reste surtout la perspective d’une compréhension
globale  du  fonctionnement  interne  d’un  ensemble  de  caveaux  collectifs.  Une  telle
concentration sur un espace si  restreint ouvre de larges perspectives de recherche.
Dans ce cadre, les thèmes suivants ont été développés :
8 Une  approche  intéressante  porte  sur  l'analyse  comparative  des  sépultures,  en  se
focalisant  sur  les  aspects  dynamiques des  dépôts :  recherche des  espaces  vides,  des
zones privilégiées de regroupement, de creusement, de circulation, de localisation des
connexions anatomiques... Dans cet esprit, à la fin de l’année 1995, deux sujets d’étude
concernant la butte Saint-Cyr ont été confiés à deux étudiants de l’université de Paris I
(Catherine Tirran et Stéphane Piera), le premier sur les os des extrémités et le second
sur les dents. Ces travaux ainsi que les outils mis en place apportent dès à présent des
éclairages importants sur ces aspects dynamiques. L’étude paléoanthropologique a dû
être  reprise  intégralement  par  Montserrat Collilieux,  à  la  suite  du  décès  de
Jean Dastugue.
9 L’étude du mobilier céramique campaniforme a été réalisée par Laure Salanova, tandis
que  des  analyses  pétrographiques  ont  été  effectuées  par  Guirel Querré.  L’étude
technologique  de  l’industrie  osseuse  est  en  cours  de  réalisation  par  Isabelle Sidera.
L’étude  de  la  faune  de  la  sépulture  de  la  butte  Saint-Cyr  (Rose Marie Arbogast,
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Salvator Bailone et Franck Leugé) aboutit à présent à l’élaboration d’un inventaire de
l’ensemble des vestiges et à leur cartographie.
10 La synthèse des données doit prochainement faire l’objet d’une publication.
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